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第 5 章では，標準圧密試験，広範な応力載荷圧密試験，長期圧密試験および非排水 3 軸クリープ試験により，不撹




















(2)不撹乱洪積粘土のミニ 3 軸試験および中圧ミニ 3 軸試験を行い，比較的高圧域を含む応力レベルにおける非排水
せん断特性ならびに年代効果の影響を明らかにするとともに，ひずみ経路制御ミニ 3 軸試験によりひずみ経路依
存挙動の特性を明らかにしている D
(3) 3 種の圧密試験と非排水 3 軸クリープ試験を行い，不撹乱洪積粘土の 2 次圧密特性と非排水クリープ特性の時間
依存特性およびその特徴について明らかにしているo
(4)地域性を示す不擾乱洪積粘土の圧縮特性およびせん断強度特性に対して，基準化手法の広範な応力レベルにおけ
る妥当性を確認している。
以上のように，本論文は，高圧域を含む広範な応力レベルにおける洪積粘土の力学的特性を明らかにするとともに，
その地域性に対する基準化手法の妥当性を確認したものであり，地盤工学および、土木工学の進歩に寄与するところが
大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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